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IL LIBRO
Noi crediamo fermamente che un’antologia possa dirsi davvero tale quando abbandona un abbondante e spesso sterile af-
fastellamento — ovvero una confusione di tanti dati simili e ripetitivi — e si rivolge a una forte, stringata selezione.
E siamo riusciti concretamente, attraverso un’esperienza condivisa, a selezionare ventuno testi, tra Waterloo (1835) di 
Joseph Grandgagnage, nato a Namur nel 1797, e Ce Monde (2015) di Jan Baetens, nato a Sint-Niklaas (tra Anversa e 
Gand) nel 1957, trovandoci di fronte a generazioni di autori che corrono per 160 anni e nutrono 180 anni di poesia, da cui 
discende anche il gioco del titolo in italiano e in francese: Antologia essenziale dei poeti del Belgio francofono. Un es-
perimento (1835-2015) / Anthologie essentielle de la poésie francophone de Belgique. Une expérience (1835-2015).
I CURATORI
Jean-Pierre Bertrand (1960), professore ordinario all’Università di Liegi, specialista dell’Otto-Novecento belga e france-
se, ha pubblicato, con Paul Aron, una Anthologie du surréalisme belge (Les Impressions Nouvelles, «Espace Nord», 2015) 
ed è l’autore di Inventer en littérature. Du poème en prose à l’écriture automatique (Seuil, «Poétique», 2015). Con Luciano 
Curreri ha curato L’innamorato di Venezia. Une aventure vénitienne di Luigi Gualdo (Nerosubianco, «le drizze», 2009).
Luciano Curreri (1966), professore ordinario all’Università di Liegi, specialista dell’Otto-Novecento italiano e compara-
tista, ha curato l’edizione francese, con Sabrina D’Arconso, di Schiena di vetro (Einaudi, 1989) di Raul Rossetti (Échine 
de verre, Cérisier, «Faits et gestes», 2013) ed è l’autore di Fiction, propagande, témoignage, réalité (Quodlibet, «Elements», 
2017).
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